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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung  jawab sepenuhnya. 
 
 






















”Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan  
matiku hanyalah untuk Allah. Tuhan semesta alam.” 
(Terjemahan QS. Al An’am : 162) 
 
“Tidak akan ada kesulitan apabila kita tahu bagaimana cara 
menikmatinya, karena kesulitan sesungguhnya hanya ada dalam 
fikiran kita” 
 
“Pandanglah sesuatu dari sudut pandang yang tidak biasa, karena tidak 
biasa itu adalah luar biasa” 
 
“Orang yang sukses biasanya memiliki kebiasaan yang dibenci oleh orang 
yang gagal, maka ciptakanlah kebiasaan dirimu sendiri untuk menuju 
kesuksesan” 
 
“Sesungguhnya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah 
orang yang tidak pernah berbuat apa-apa, maka janganlah takut 
melangkah selama kita tidak mengulangi kesalahan yang sama               
dan selalu yakin akan keberhasilan” 
 
“Janganlah kamu mengucapkan janji kepada orang lain sebelum kamu 
mampu berjanji kepada dirimu sendiri untuk dapat menepati janjimu itu, 
karena janji adalah keharusan“ 
 
“Persahabatan tidak mengenal balas jasa, karena sahabat itu membantu 
atas dasar kemauan bukan karena kebutuhan, dan semua kesuksesan 
tidak lepas dari bantuan seorang sahabat” 
 
“kita mengenal kebenaran  karena kita tahu tentang salah, maka dari itu 
jangan takut untuk melangkah hanya karena takut salah selama kita 

















Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, karunia, ilmu. Berkat ilmu dan 
semangat yang Allah SWT berikan kepada penulis, karya sederhana ini dapat 
diselesaikan dengan baik Dengan rasa syukur kupersembahkan untuk : 
 
 Bapak Sukirno dan ibu Solikah tercinta, terima kasih atas kasih sayang, 
do’a, perjuangan, pengorbanan, kesabaran, cinta, perjuangan mendidik 
dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Hanya Allah yang dapat 
membalas semuanya. “Do’a dan kasih sayang bapak dan ibu adalah 
anugrah terindah yang pernah ku miliki”. 
 Kakakq(Mas Mundakir), adikku (Estu Rohmatin), dan semua keluarga 
besarku terima kasih karena kalianlah sebagai penghibur, pemberi 
semangat, dan kebahagiaan sejatiku. Serta keponakanku dedek Nisa 
(senyum imutmu semangatku). I Love U All… 
 Sahabat-sahabatku Riyad, Ari Febrianto, Erwan, Warsito, Ersam, Joko 
Rianto, Andi, Hendra, Sigit, Kuni, Choirunissa, Nindy, Ambar, Sefri, 
Yunita, Reni, Diah, Ana, Naim dan semua teman-teman FKIP Matematika 
angkatan ’08 khususnya kelas A begitu banyak kenangan yang telah kita 
lalui bersama dan tak akan pernah terlupakan. Semoga kita bisa tetap 
berhubungan baik. Sahabat selamanya.... 
 Seseorang yang telah menjadi semangatku serta menjadi inspirasiku, 














Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia–Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 
 Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S–1 Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan tidak akan 
mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini 
penulis mengucapkan terimakasih kepada :  
1.  Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd., selaku Ketua Program Studi FKIP Matematika. 
3. Dra. Hj. Ning Setyaningsih, M.Si., selaku pembimbing akademik. 
4. Drs. Ariyanto, M.Pd., selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan 
dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. 
5. Drs. Rubino R, M.Pd., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan dan dorongannya dengan penuh kesabaran. 
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6.  Drs. Daryanto dan Bapak Widodo S.Pd., selaku kepala sekolah dan 
guru matematika Kelas X 5 SMA Negeri 1 Cepogo yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan 
penelitian. 
7. Siswa kelas X 5 SMA Negeri 1 Cepogo sebagai subjek penerima 
tindakan dalam penelitian, terimakasih atas partisipasinya. 
8. Seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Cepogo yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
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penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis 
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Abdul Firman(A410080005), Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, UniversitasMuhammadiyah Surakarta, 2012, 69 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas 
belajar matematika siswa kelas X SMA Negeri 1 Cepogo dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif Make A Match. Subjek penelitiannya antara lain 
adalah peneliti yang bertindak sebagai subjek pemberi tindakan, kepala sekolah 
dan guru matematika sebagai subjek yang membantu dalam perencanaan dan 
pengumpulan data, sedangkan siswa kelas X 5 SMA Negeri 1 Cepogo yang 
berjumlah 25 siswa sebagai subyek penerima tindakan. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan tehnik observasi, catatan lapangan, dokumentasi, 
dan tes. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif  yang 
meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil 
penelitian diperoleh data bahwa ada peningkatan motivasi dan kreativitas belajar 
yaitu :1) Motivasi mendengarkan penjelasan guru sebelum tindakan sebesar 36%, 
setelah siklus I menjadi 68%, setelah siklus II meningkat menjadi 76%, dan 
setelah siklus III menjadi 88%. 2) Memberi tanggapan dari guru atau siswa lain 
sebelum tindakan sebesar 16%, setelah siklus I menjadi 28%, setelah siklus II 
meningkat menjadi 40%, dan setelah siklus III menjadi 56% . 3) Mengerjakan 
soal di depan kelas sebelum tindakan sebesar 12%, setelah siklus I menjadi 28%, 
setelah siklus II meningkat menjadi 44%, dan setelah siklus III menjadi 64%. 4) 
Kreativitas siswa dalam menanyakan proses jawaban sebelum tindakan sebesar 
8%, setelah siklus I menjadi 20%, setelah siklus II meningkat menjadi 32%, dan 
setelah siklus III menjadi 52%. 5) Menjelaskan materi dengan kalimat sendiri 
sebelum tindakan sebesar 20%, setelah siklus I menjadi 24%, setelah siklus II 
meningkat menjadi 28%, dan setelah siklus III menjadi 64%. 6) Memberikan 
jawaban secara detail dan terperinci sebelum tindakan sebesar 16%, setelah siklus 
I menjadi 36%, setelah siklus II meningkat menjadi 52%, dan setelah siklus III 
menjadi 80%. Kesimpulan penelitian ini adalah motivasi dan kreativitas belajar 
dapat ditingkatkan dengan model pembelajaran Make A Match. 
 
Kata Kunci : Make A Match, motivasi belajar, dan kreativitas belajar. 
 
 
